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PAtiare. VIH. NORILISSIME, neminisTl'l fc/dore tenaes hafte txornari
pagellns. C<itts glo^i i probari illis cupiunt9
qni ct:m Mifis, td ./?,. cum humanitate
ac doB-ina aliqttH hdbent commercii j
s: mdc nitore tantillo defperent ftto. Et
qridni publici fauores eas fufciperent ,
Tl:0, DOMSNc NOBJLISSIMF, ft niti
qusro fuffragio\ Ea enim eruditionis ae
prudtnt't£ ftnpularis lattde inter nis fio*
res, vt farfte intc(li>ant omnes , me ma*
Qnum atiquod erinfecutum effe, ft.TUOa-
cimirii , TllOque. adftirrexerim iudiciot
Refpice igitur boc , qv.icquid ej} cpf''.e,
ftrnna fronte; ftmukjue ptrmitte , t>t dc
ttoti cifltur mci pcrenne ftatuam monimen-
t<j-n \ qui o!> maxim ?m beneiiolentiam,,





JDMODUM ReiIFRENDO atcjt AMPLIS-
SIMO DOMINO
M. CLAUD. HEDMAN,
Ecclefiarum Va.eniium Paflori, &
s-iacentis diftric.us Pra?pofito Gra-
uiilimo, Parrono ingi obferuantia.
cultu fufpiciendo.
Fldes, VIR AMPLISSIMe , quantummihi fnmam. Opeliam, paupcris cul-
tus ipfam fibi optime confciam, NOMINI
TUO CELSBRATISSIMQ infcribo ; inftri-
ptam publica hac foce offero atque exbi-
beo. Gpuam mereo audaci* notarn, eru-
ditio TUd, virtus TUA , fupra encomia
mea longe eueßa , facile,fpero, delcbunf.
Sa enim, quanta \>eneratione deuetus
meus profequatur aritmus , documentum









Paftori in RtftO maiori longe dignis-
fimo, Fautori propenfiflimo, aster-
num a.f_ir__ando, amando.
"jffN prodit Uta venerabunda mens, oc~
Jfj >afionemque, baßenus defideratam,
arripit, verba, reuerent't£ fu* tefles,fa-
ciendi. Sed K offc-ii debitum id ipfum
efi, fic imprudenti* ftgnttm videri potefl,
cttm TUA, FIR CLARISSIME, in me me-
rita verbis ex^quari neqtteanf. Magnitu-
dine enim eorum banc mihi fpem plani
pr£cidifl:, fgitidigitur?Syngraphamhicac-
cipe , qua me\ per atatem meam, \>lte-
rius obflringo * ftmulquc vitam ILIAM \>i-
uacitate, £f vera fe'i:itatis acctffune,





m.O fER^UAM REUEReNDO atque
DOCTISSIMO ,
Dn.IOSEPHO @St€€_?-?_tffsV
Sacellano in llmola meritiflimo,
Parenti longe Optimo.
EA eft mater't£ fubpmitas, quam ext-gua ba inludu y,t pageit* , tit in nul-
iius magis, quam in teritatis clientela es-
Je defideret. Cum tarnen iuxta ftculi ob»
fiequar moribus , non poffv.m , quin TLIUM-,
Parens Optime, fauerem retterenter am-
biam, \it ad ho* primt fcetur£ fp.ecimrn
aliquot eius radios bcnigne fjpargas. F.i-
tis eo, qnad tencrrimis Paterni Tllt, in
me, animi adfeßibits conuenientiffimum
eft; meque arßins £ternoTlßlgratiarum
Vinculo nbligas t qui vota ardentiffima pro






Summat Vtilitate argumenti pau*
eis indicata, contra exemplum
gentium, (f fententiam pLtrima-
rum Chriftianorum, m.ili originem
reßa ratione inucfiigari poffe dt-
cet.
5- I.
Nxium me nonnihil ha-
buit, dum vadum hoc
publiCEe tentarem fama?,
in quo potiflimum argu-
rnento tenues ingenii vires ex-
ercerem. ludicaui enim , opor-
tere ratione prasditos, intentio-
A ne
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ne in foliditate teternitatis flxa ,
glonam divini Numinis, & pu-
biieam vtihcatem vbique fe;l:ar.„
Ac plurima erant argumenra ,
quse eo collmeare videbantur,
Inclinatione tarnen prascipua, m
prasfens hoc , de mali tn mundo
ortu , propendebam. Quo etiam
nihil , qtidntum animo comple-
cl:or, pr_eclarius eft, ad diuin.*s
illuftrandum perfcfliones. Et
pr-xterea tanto fefe viu , ad o-
mnes redeunte, commendat, vt,
hoc rite intelligere , inirium ve-
r_e fapientia. fit atque .elicitatis»
Eft quidem id ipium magnse
molis, & quod prorunda viro_
rum ingenia , multiplici hadle-
nus toriic ambage. Verum e-
nim cum is non firn, cuius va-
getür animus errore, nee habe-
at, quod hie fequatur: luce in-
tellec_us, quam nobis divina bo-
nitas ad luftranda opera fua con-
ceffit,
-cefiit, quid demum hie ftatuen-
dum fit, fincere inquiram. Tv
autem Le_tor, gui iudicio flo-
res , gui piam virtutem amas:
non enim alios moror: res, ra-
fionum , non auSorurn numero
firmatas, requa mentis expende
lance , de verbis non anxie fo-
iicitus, quxfamularirebus iufli.
% II»
EQuidem opera: pretium non, fac rem, fi ea , quas in an-
tiquis gentium fcholis de mali
origine difputata funt, prolixe
recenferem, Cutr. enim illorum
Philofophi rarionem, peruerfis
ipforum iniufcatam ftudiis, du-
cem iecuri vnicam fint, verita-
tem, qua? in alto, hie in primis»
inuoluta iatet, inuenire nunqua
potuerunt. Deum mali cauflam
non efle, apud moratiores adeo




diceret, cum c chifaribus eli-
"minandum iudrcarint. Ifa tamen
omne* rationis decreta relique-
runt, quse infinitis Dei perfetH-
onibus imtnane quantum dero-
gant_ Sufficiat fpeciminis loco
illud , de dupUd rerum principio ,
bono & mai- ■; quod primum a-
pud Perfas excultum, Philoiophi,
airec_e alii, aliiindiredfe, integro
velut agmine, funt amplexi. Et,
"vt fcecimditas erroris eft, ab his
ad ipfos Chnftianos , cum aliis
cjuisquiliis , (ententia hare dima-
nauit. Inter quos Mamcbai, a
Manete Perfa oriundi, eandem
_id faftigium quafi euexerunt»
vnde poftmodum dualifmo huic
nomen inh__.it Manichaeifmi»
Qnamuis autem dogma hoc,ad
lumen tantum rationis rite ex-
penfum, cumis deteftabile , vel
co nomine fieri poffit, quod i-




ma Numinis perfeftione h.ibe-
mus", penit«s euertat. Vnde et--
iam antiquis temponbus Alexan*
der Lycopotda , Dtdymus-, Aup-ttfli-
ms, quern flagellum merito di-
«teris Manichseorum, argumentisj
ex philofophia petitis , id ipfum
oppugnarunt. Fuerunt tamen
noftro cßuo, gui non tanttim
imbecillitatem iuminis rationis,
in conuellendo hoc. demonftra-
re allaborarint; fed fimul con-
tenderint, rationem fibi relittarn*
m mali caulTa & ori^me, nullo
modo te expedire pofle , nili Iy>
ftema tale adoptetur. Egit hoc^
non fine magno adparatu, Vir
vaftifTims eruditionis Bayliut, fub
variis articulis in Dictionario
hiitorico-critieo , infigni fane o«
pere ; fed quod cautos defiderat
le&ores. Eoque celeberrimus
au&or occafionem dedit recen-
tioribus in mali natales pemtius
inqui-
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inquirendi. De' quorum tameti
conatibus , aut fcriptis, ego nihil
fere dicerehabeo, cvi, ob cur-
tam hie vbique rei libraria. fu-
pelle&ilem , ea ne videndi qui-
ciem copia fa_ia eft«
111.
§.
SUis limiribus circnmfcriptar__efle rationem noftram, gui
ratione vtuntur, facile depre-
hendunt,. Id igitur non conce-
dendum, vbi rei, ad fe pertinen-
tis, fublimitatem ipfa nondum a_-
quat, vt ea admittat, quas fuis
aduerfantur principiis. Num au>
tern genuinam mali originem
inueftigare poflit   anceps vide-
tur efle difpuratio.. luflerunt qui*
dem fummi Viti rationem hie,
cum fuas ignorantia? Ac in.becil-
litatis profeflione conticefcere:
contendentes, fruftra alibi, qua
in Mofe, eius qu__ri originem.
At
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M vero , quid in qvia-ffione po«
dlliroum fit, bi non accenderunt,
Nimirum: non quomodo malum
a<Su in mundo primum exfhfe-
ric: fed quomodo falua divina
iapiencia, falua fan_.itace, oriri
vnquam poCuerir, Hoc eft, quod
qustfliomm iuris vocamus. Et Hoc
mihi, quicquid aliis videtur,re-
&a exponet ratio, proprium ll-
lud homims bonum, divinas iu-
ftificando perfefliones ; dum in-
uifibtlia Dci, vt in facrvs Apofto-
lus loquitur , ex reprsfei.tata a
feniibus mundi machina, ceito
& euidencer perfpn ic. Cura id
volueric fapiennffimus condicor,
vt hxc adparencia, non minuj
fuarum peffec.ionum , quam ex-
fiftenrue finc fpecula. Si quid
tarnen racio circa fpeciahora hie
ha.ficaueric, hcebic mihi, alcero




rna? inftar phari , intueri. Id
quod Philofophis aliis, cognitio-
ne reuelata imbutis hcuit: qui
occafionem inde fumterunt rati-
onern fuam magis intendendi
circa veritates fori fui, confufe
antea cognicas; & quod _e illis,
ex ea cognouerunt, in philofo*
phiam, fine mixcione tatneri
principiarum, intuLerunt.
Se__io Prior fhetica.
Summa: initium ntnndi ex diui-
nis derivat perfeßioritbm. ex fini-
tttdine autcm (f limitibus, qitos
ipfa res creaft fibi in mundi pofu'
erunt, poffibilitatem mali moralis
remotam, ex hac porro aßualita-
tem cortiinvenier oriri psffe, ex
ratione demonfirat, adiurißis ia,.
qu£ de- fapfa Adamitico reuelati-
tne pAteftfta funr;. denique nexnm
m.ili ntora-lis c>>» pbyftco euinsit.
1._>
M Deo orones m cognicionem
( I Dci
Dei propendemus, vt nihil no-
bis fie frequencius , dum oculos
per vniuerlum hoc rheatrum cir-
cumferimus , guam cogitare
ens ilitid omnium primum , in
quo fufficiens ratio mundL no-
ftrasque ipforumtnet extiftentiae
datur. Hoc ipfum ens, quoni-
am nullam fui cauflam agnofcit,
fed virtute effencia? fuae, fme al-
terius interuentu, exfiftere fuffi-
ciens eft, fufhas , quas cogicari
poflunt, perfed.iones neceflano,
& ab seterno poffidet. Ilia euim
confummatiffima perfeclionum
pofleffio , fine fucceflione , fme
mutatione, aut viciflitudine,ipfa
diuina mihi eft «ternitas. Ex
hoc porro efficitur, vt, per hanc
naturam fuam & efTennam, fro
premum hoc ens, quod viicaro
vocabulo Deura adpeilarous, fit
fimul ac-uofifiimum. vimque ha-




fe cum fui eon.cientia, turn res_
effiriendi extra fe. Primum au-
te*m quod Deus extra fe produ-
Xit, pr_efens hie, quod quidem
nos fciamus, mundus eft, quem
etrarn ideo exfiftentiae fuae rari-
Onem in ipfo habcrc dixi, Sed
qwomodo intellec-ui ac voiun-
tati diuinae, potentia eius, ad
mundi produ&ionern , fe qu_.fi.
fubordinauent,. altius repeten-
dum efle videtur. Abfit modo
hie , vt rationis compofitione ,
guam nobis, noftrae inferuiendo
infirmitati, facimus, aliquid Deo
tribuamus, quod ipfo indignum.
eflet, in quern nulla omnino
compofitionis fpecies cadit. Po-
nimus itaaue ideas , a qui-
bus res, ac_u iam exilftentes,es-
fentiam -__ tormam fuam acce-
perunt, in intellec_u diuino, ran-
quam fonte fuo, ab a?terno fu-
iile. Curoque eas omnes, vno
a_tu
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a<3u fimpliciffimo &. ad_equaco,
Deus fibi diftin.le rs-pra-fencaue-
nt vti oprimas , inter omnes a-
lias y*offibiles, -Scadfines, eflen-
tiaE ime conuenienter conftitutos,
maximeaptas, liberrimo volun-
tatis nutu exfiftentiam iliis a&u-
alem fuperaddere decreuir. At-
que eo ipfo , quod hoc decreuit,
res omnes , vi infinita; eius po.
tentis , quales cum teropore pri.
mum exftiterunc, producfa. quo-
que func. Qu_e mucario non
Deum ipfum acrigic; fed obie-
flnm, quoddiuit.ee poc..*nti.e ad-
plicatione , ex regno mere pos-
fibilium , in regnum vere cxii*
ftencium, eft cranslacum.
§. II
PRono iam ex dicftis alueo con-fequitur. feriem hanc reruro
oronium fapientiflime inrer fe
connexarum , guam mundi no-
roiue
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Mine infignimus, effe optimam,
efle in fuo genere perfecliffimarro
Abfolute tarnen pertectiffimanon
eft; cum talis perfedtio foh Deo
eonueniat, non autern rebus cre-
atis, quarum proprium eft, cer-
tos perfec-ionum terminos feu
hmites habere. Neque enira
prajftare potuit Deus ahquid ex-
tra fe , quod non ab illo diftin-
_.um effet, i, c. quod innumera
non habere^, qua. ipfe tamen-
poflidet. Alias fane Deus deura
condidiffet, mundusque ipfeDe-
us effet; cum ea vnum idemque*
finr, fub diuerfis nominibus,qu_S'
penitus non poffunt diftrogui.
Realitates itaque fiue per.ed-io-v
nes, quar rebus infunc, eas fin-
gular a pocentia Dci habenc. S.d
quoniam capacitas illaruro phy-
fica finita tancum eft, ad muru-
am dependenria? in fyftematico
nexu coordiriarionem apcaca, li-
rnita-
M
"snitationes. feu penuriam vlteri-
oris periedtionis, a propria ha-
■bent natura; qua fit, vt vltra vires
luas euehi non poffint. Sed
-quare res iam vna, fie potius,
non aliter, affefta , prsftari per
-potenriam poruerit diuinam , ra-
-tio (übinde in altera inuenitur ,
ex nexu illo certo, quo fe mui-
cem relpiciunr, altera alteri in-
f.ruiendo. Hinc etiam res rales
auc tales a nobis adpellantur-quia
fiis llhiue limitihus funt coarcla-
tx, gui lllas afe mutuo diftm-
-guunt Ex co aucem fu.uifli-
roo, in canta varietate, confen-
fu , quern fingul-ae, pro perietfti-
onis fua. moduio, efficiunt, ad-
miranda illa , guam mundo tri-
buo, fummaque oritur perfe<__io.
JH.
§.
OUi oculis, folidiori armatisdo&rina, proxime antece-
den-
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dentia perluftrauerit, facile a-
nimaduertet, ea non longius pe-
tita effe ; fed lpfam, quam quae-
ro , roali origtnem , in iis quo-
dammodo fundari* Liceat igi-
tur generalern illam rerum crc-
atarum limitationem, ac limpli-
cem imperfedtionem , ex finitu-
dine earum pendentern, voce a
vulgari vfu nonnihil inflexa, *_""*-
--lum adpellare metaphyficum. Qyod
iicet fit innocentiffimura , nihil-
que aliud dicat, quam rerum
perfec-ionem fecundura quid;
cum hoc tarnen malum , quod
vocatur morale, quoad poflibili-
tatem , remotam ialtem, non
propinquarn , cohasrere, ex fe-
quentibus perfpicue adparebit.
Non quidem id ex intentione di-
vini Numinis, nedum ex in-
fluxu eius aliquo ; vnde tantum
res, illarumque agendi vires re-
petenda? funt: fed ex defetfibus,
quos
quos, ceu cancellos , natura fi-
nita rebus pome, aetionumque
modos ratione gradnuro, cempo-
ns, & locorum detenninar. Per
m.ilim autem mo«-ah errores in-
teiligo atque peccata rerum ere-
atarum inteiiigentium , a norma
fud, quomodocuncg manifeftata,
difcedentium. Earuai enim io-
luro h_ec pr_erogatiua eft, vt quae
iufte pr__fcripta funt perfpicere,
&ad cafe componere poffint.
Vides fie anim-e , cvi, ranquarn
formae, proprium eft operari
dare, refpe*ffu intelledus & vo-
luntatis , a__iones humanas efle
adfcribendas. Cumque omnibus
fubftantiis vis fuo modo agendi
competat, ae.iones etiam animae
a fonte domeftico manare cer-
tum eft. Id quod ipfius Hberta*
tern, & a neceffitate atque co-
afiione immunitatem, manifefte




hi, faluo aliorum iudicio ,pecu-
liatis enc animae adfecftio, qua ,
proarbitrio, aut ad iudicandum,
aut ehgendum , aut agendum ,
decerminamur, Communem e-
nim cam efle animar faculcaci-
bus , qui rerum fuarum plane




SUppone iam hberum eiusmo-di hominem , gui pr__lucei.-
te intellefhi , & voluntate legi-
time decernente , agere poteft.
QuEero , quomodo errare poffit,
& malurn agere. Celeberrimi
Viri, gui hie abufum libertatis
allegant, neque mihi, neque to-
lidiora edocftis fua fatisfaciunt
explicatione. Dum enim liber-
tatem , guam voluntati tribuunt,
per indifferentiam ad vtrumque
oppofitorum, cum inclinatione
u-
tamen quadam ad bonura, ex-
plicant, prope abeft, vt Deum
maii con.ortem faciant. Necef-
fanum enim co homini ad cul*
turn diumum fuiffe indicant, vt
poffic peccare <5_ malam agere,
Quid*' quod ipfam voluntatis na-
turam fie deftruunt, quaj in gra-
ta boni relatiui (enfatione pafli-
ue tantum fe habet, & non po_
teft non illud adpetere. Malo
autem reprasfentato, neceffario
id auerfatur. Libertas enim illa,
guam fupra homini tribui, ipfi
folum competit ante repr_efen-
tationem rei fub ratione boni aut
mali. Si autem voluntas malum
adperit, prasuio id intelle<__us er*
rore facit, gui adparens bonum
pro vero bono accipit. Non
quidem femper ex formali igno-
rantia, fed interpretatiua , _fc
quadam inconfiderantia. quod




Dci immenfam veriratum ©mni-
um regionern venerari decet;
vnde, in angufhffimas huroana;
capacitatis areas, venores qu_e-
dam notiones, pro felicitacis e-
ius menfura , migrarunt. Fini
tus enim intelle-fus omnia co-
gnofcibiha comprehendere non
potuic: quoniamid in creatis ma-
nifeftam inuoluit contradic.io-
nem. Patet itaque hominem in
muleis rebus , quarum certam
noticiam experiencia , vel alia
racione , nondum confecucus eft,
confufas, & non diftmdfas, ide-
as fouere. Cumque ex eis non
minus, quam euidencibus boni
repr«fenraciosibus , poceftacem
fe decerminandi habeac; retn v-
nam pro aicera cito fumere po-
teft, dum fingula reimerica rice
examinare incermiccic, aut rei
praefenciam, de qua legicime in-
ftruc_us eft , non adeo animad-
ue-
uertit. Hue accedit, naturalis
ille fui amor,per quern homo fe
femper beaciorem confpicere ge-
ftic,pronusque in id f_rcur,quod
ftacum illius nova acceffione pcr-
ficere videcur. Quo fie , vt ma-
gis ad prceftantiam confequenris
eius vtilitatis, guam ad vroi a-
licuius veritatis, animum adten-
dat, Et hoc modo ordo , quo
labi homo potuit, optime intel-
ligitur. Libertatis autem , no-
ftro modo expiicatje, concurfum
hie agnofco, non in aclu quo-
dam eius pofitiuo; fed in negle-




NOn cenfendi lurims, extrafphzeram a&iuitatis propri-
ae prodiifie, fi his » quae gene^
ratim ratio , de mali, inter ho«




ea adiungimus, quae in fpecie
hie ex reuela.ione haberi pos-
funt. Ex huius enim tefhficari-
one peruerfitatis origo vnice
hauritur, quarenus eft res facli
prajterita , quae ex hbera pepen-
dit agentium vofuntate. Ec fi
quid veri gentium fabulis , de
primo hominis lapfu fubeffe vi-
detur, ex fama , aut commerci-
is cum lud_eis , id habuerunt.
Hoc autetn mundi nafcentis hi-
ftoricus docet» quod Deus, co.
lophonem operibus fuis impo-
fi.urus, hominem. tanquam prae-
cipuum mundi adfpeclabilis in-
colam , eondiderit, vberrimts
bonitatis fuae riuulos in eum de-
riuando. Si enim naturarn e-
ius in fe fpe£Uueris , integra
fuit, omnis omnino vicii expers
fuit, Huic vero integritati, eas
intellec.us & voluntacis perfefli*
ones addidit Deus, quas proprie
diui-
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diuin-a. imaginis nomine veniunr..
Licec fie homo, qua corpus, at-
que animaro, in fuo genere fu-
erit perfe-fhffimus: erat tarnen
homo, nee ea cogiranda de iilo-
funt, quae roodum hominis ex-
cedunt. Serencia illius fuis ter-
minabatur finibus, nee ignoran-
tiam pura., quam vocant, ne-
gationis excludebar. Vnde vlte-
nus perfiei potuic per reuelacio-
nem , per ex-perientiam & pro-
priam obferuanonem. Exem-
plum prioris, prsecer alia, in le-
ge illa perfonali, Adamo daca,,
habemus, de non cornedendo
frudfu arboris fcientia» boni &
mali , qua? procoplafto naturae-
viribus innotefcere minime potu-
ir. Pofteriori autern modo dum
fcientiam fuaro augcrc voluit,
experimentandi arte eum non ri-
re vfum fmffe , triftis nos ornnes
euentus docuit. Cum enim
Frau-
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fraudulentus collocutor , cuius
naturarn fibi nondum notarn es-
fe cogicare homo pocuic, fenfu-
ale bonum, per fenfus confufe
primum cognitum, propofuic ,
conuerfione voluntatis ad fe i-
pfum, & ex adfe_-U oblecfationis,
quem iucunditas vetitae arborii
excitauit, legern protoplaftns di-
uinam , perte&ae fcrutationis in-
termiffione, temerauit , eheu
peruertit! Atque hinc nobis il-
\x lacrims / His mali moralis
poflibilitas ex limitationibus pro-
pofita efto. Vlceriora defideran-
tibus noftram explanabimus fen-
tentiam, fi placido & erudita
nos dignari colioquia velint.
Vl_
§.
jl^Alum morale, feu pecca-
X'v|_ turo, premit indiuidua co-
mes ma'um , quod vocant, pbyfi-
sum. Cum enim Deus vi perfe-
C.lO-
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Sionum fuarum , ea, quae intu-
icu natura; ac ftarus hominis per-
fed-iffima effe ludicauir, ipii a-
genda praefcripferic; non poceft
non ftacum fuum homo deceri-
orem reddere, dum ahter agit,
Et quicquid hoc efficit, id notio
roah huius inuoiuit, Quid? quod
per eiusmodi pcenae confecutio-
nem compenfanda neceffario eft
turbatio illa ingens, quam legis
violatio in rebus parit. Neque
enim pcena fimphciter aliquid
rpali importat; fed fecundura
quid, refpec.li nimirum hominis,
cuius malefa__is ea debecur Di«
uiditur autern comro'_mirer in pa>-
nam damni (f fenftts. de cuius di-
uifionis expofitione cum inter e-
ruditos non conueniat. Ego, qui
litern, vti hie confideranda ve-
nit, ex folius rationis principiis
ad liquidum perduci non poffe
video, tenuioris mci iudicii fum-
mam non addo, Se-
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Se&io Pofferior Antithetics,
Summa: Sequentes explicat q<uflii-
nes ; Cur Deus non ita crcamt
homtnem , vt labi non poffet ?
ojjuare eum in boni non fiatim
confirmauit ? Cur mundum , quem
tantis inttoltftttm tri ma/is pr&ut*





CHriffiani illi, gui de Deo, e-iusque attributis omnia au-
da6ter loquuntur, & in praefen-
ti in prirois re, domitianas, ne
quid grauius dicam, quaeftiones
mouent, confundantur, anditis
his philofophi gentilis verbis:
nunquam nos leerecundiores effc de-
bere , guam cum de Deo actitur. Si
enim in omne argurnenturo mo-
deftia? fingimur , dum de fapien-
tiflimi Pnncipis 3sionibus iudi-
camm , quanto id raagis tacere
decet, dum fupremi Dei opera
coa-
contemplamur,ad cujus immen-
farn fapienciam hominis compa-
rata , vix alicuius puluifculirati-
onem habec ? Sin aucem ego,
cinis (f puluis, hie aliquam qu_e-
ftionem addidero, faciam id,ne
ex vmbracili vericatis cheona, pra-
xis officiorum, hinc fluens, in-
certa manear. Neque enim cor-
datioribus paradoxum hoc vide-
ri poteft; omnem fcientiam , qttan.-
to magis efl fpeculatiua , tanto ma-
gis effe praßicam In deciaratio
nem igitur fuperiorum non inu-
tihter quaeritur: Cur Deus non
ita hominem condidit, vt labi
non poflet? Illud probe tenen-
dum eft, licet diuiroe perfec.io-
nes in fe infinitac fint, exerceri
tamen eas fecundum proportio-
nem obiectorum, quaj hnito mo-
dulo, efficaciam Dei excipiendo,
cam in, ■__ exfe circumfcribunt,
Neque indignumid Deo eft,quod
2S
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a rebus eius decerminerur ope-
ratio; cum eo longe indigniffi-
mum effet, fi iple cam fuis re-
ftnngeret terminis. Itaque per-
fuafus fura, hominis naturarn vl-
teriorem non admififle perfe_ti-
onera, quam ab initio rerum
confequebatur. Fruftra igicur
de hominis labilirate quereris ,
nifi inique culpaminDeum trans~
ferre velis.
§■ n;
SEd occupat aniraum tuum a-liud dubium, an Deus vn-
quam intenderit perfeuerantiam
hominisin bono,lntenditomnino,
quatenus omne bonum, quodper
vires cum homine communica-
tas , przeftari potuit , effici eriam
volui-, At fufficientes erant vi-
res hominis ad hanc perfeueran-
tiarii cu.j. praedara iilius reruro
nec< ff'iriarum noriria , coniunfta
euro vohmtatis integritate, apru
euro
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eum reddiderit ad eligenda fem-
per, & confec.anda quaguis opti*
ma. Cum autern indoles natu-
rae rationalis requireret, vt ha-
rum virium adplicatio arbitrio
hominis relinqueretur, intermis-
fo earum genuino vfu, ipfe fibi
homo defuit, iac_uramque fuaes
fecit integritatis, Potuit, pergis,
Deus hominem in lftis bonis ita
confirmare , vt labi non poffec,
ouod exemplo bonorum Ange-
lorura conftat. Non funt vllo
modo divinas perfedhones fibi in-
uicem opponenda?, quarum fum-
ma & admiranda eft confenfio.
Cum igitur divina fapientia con-
uenientiffimum iudicaret, fecun-
dum certum ordmem cum ho-
minibus agere, per omnipo-
tentiam fuam ab illo dilcedere
non potuit. Praemiura confir-




demum erat, poftquam home>'
fuum erga Deum obfequium rice
effet probaturus. Et fic quoque
perfeuerantem Angelorum obe-
dii-ntiam , confirmacio in bono,
ftacusque ille excepic glori_e, in
quo ea confecuci ftmc, qux in




("YUoniam aurem Deus infinita;/ ea mala ,qus hominis la-
pfurn intecura funt. certiflime, __
ab __.erno vidit, exiftimas por-
ro , rnelius forre fuiffe , fi mun-
dus hie creatus non fuifTet. In-
iquus roaxime operum diuino-
rum cenfores,fi meliorem muro
dum, maii omnis experten., ti-
bi imaginari audes . cum pras-
fens hie, ipfius Dei iudicio val-
de fomis, id eft, optimus, ad-
pelletur, Et ha?c roundi boni-
tas ?
tas, guam in fe habuit, cauffa
cbie__iua dici poteft, quare De-
us roundum condidit; cum di-
uina benigniras cauffa quafi de-
terminans fuerit, qua? fui com-
rounicat.ua, alia eciam entia fe-
cum reddere beata voluir, Sed
malum illud, quod Deus, per
creaturis liberas, mundo intro-
du-furn iri, certo prasuidic tan-
quara adhsrefcens ci vitium
permifit, ob infinitam bonorum
multitudinem, id ipfum com-
penfantium. Qiiis enim fanus
dubitat, Deum , creatione hac,
vias non fecutum effe perfecliffi-
mas, ad fummum & vltimum,
quern intendit fropuro, gui in




fNter difficultates , qtise circa




oriri poffunt, properante fermo-
ne, vnicam adhuc excutiam,
Qu_er: cur potius Deus permife-
rit malum, quam extraordina-
ria operatione impediuerit. Hanc,
p__eter alia, diuiroNuminis pru-
dentiffimam hie fuiffe cautionem
credo, ne mala admittenda ma-
iora effent, fi ea , qux, prster
finem & intentionern eius, ob-
repferunt, prorfus exciuderen-
tur. Fuit iraque tota eeconomia
Dci permittentis melior, quara
Dci abfolute impedientis* Et hie
vnicus ille cafus eft, -ex obfer-
uatione celebris cuiusdam fcri-
ptoris, in quo permittere ma«
lum licet. Id enim impium es«
fet cogitare, Deuro ex arbitrio
quodam, & contra debitum, id
eft, contra luarum perfectionum
dignitatem, minus bonum ma-






non eft , fpecialius , hoc loco ,
exponere: cum ad aftiraationem
boni <_. roali hie & illic emer-
gentis, diuerliflima obueniant
momenta, qu_e , turn fingulas
creaturas, turn mutuum earum
refpec_um inter fe , Deumque
creatorem, maxime attingunt»
Hoc igitur quicquid eft, nec a
multa die, nec a multa litura
natum , fincere Le_tor , boni
confule, Si autetn exfpec.atio-
nem Tuam nunc non fuftmeo ,
dum cccli clementia vires, iv*
ftumque otium concedit, melio-
ra Tibi polliceri audeo.
VIRO EGMGIO ,




FSi primum TUA mihi innotuit fa-miliaritas, (f fmcerum femsl
aut fiepius declarafii adfeßum, fta-
tim, nefcio quo, inttrno Vinculo ,
ijuoue latenie (f occulto amore , me
TiBI obligatum deuinßnmque fen-
tiebam. lam vero addito tttrinque
familiaritati mflra imremtnto iti-
cundo, publice audaßerque me tarn
dextero IllllENl(f Amtcofincero plu-
rima debere lubens fateor', cumpri-
misiibt >fta bona,qtt£ antea de TSboni
fperabanr (fprouidebant qnafi, mani-
feft.t (f matura effe , pratens eru-
dita teflatur differtatio. Deus fummus^
rerum noflrarum moderator (farbiter,
fuius ex immenfa benignitate Vtuidas
invcnii dotes,(f corporis bona qtt&cun-
&, largjori concejfapoffides manu,is ca.
dem
dem inconcuffaferuet (f integra fern*
per , t>t ita laudum glo>'i£que illius
"berus fis praco , Parentum Honora-
tiffimorum gaudium (f folamen iu-
cundum! J>~htod fuo reiiqmrumque
fopulariunt mmine vouett
TIBI addißiffimuf
Henr. ZimmenEan*
Oftroi.

